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The main objectives of the research are to evaluate and analyze the impact 
of implementing MS ISO 9000 on job satisfaction and organizational 
commitment in Malaysian Army Logistic Base Units. The importance of this 
research is due to the fact that the three units involved are the successor's 
organizations on practicing MS ISO 9000 for the Malaysian Army Logistic. 
This is an exploratory research done for the purpose of identifying the impact 
of implementing MS ISO 9000 towards employee job satisfaction and 
organizational commitment. In analyzing the impact of MS ISO 9000, 
research sample is d ivided into two categories. The first category is Logistic 
Base Units that have been recognized and certified . The organizations 
involved are 91 Depot Bekalan Pusat, 91 Depot Pusat Ordnans and 91 
Worksyop Pekilangan Angkatan Tentera. The second category is the non 
MS ISO 9000 logistic units and twenty logistics units have been selected to 
represent this category. Six hundred and fifty respondents are involved by 
the end of the research. Four hundred sixty-six respondents from non MS 
ISO 9000 organizations while the remaining 1 84 respondents came from 
certified organizations in MS ISO 9000.The results of this research are 
obtained using the statistic test that includes t- test and Chi Square. 
i i  
Three problem statements have been used by the researcher in the data 
collection and analysis process. All the problem statements used discussed 
the questions of whether there is any difference between the organizations 
that are certified with MS ISO 9000 and the non-MS ISO organizations. The 
problem statement focus on the aspect of job satisfaction, organization 
commitment, employees' intention to turnover and job characteristics. 
From the result of the t-test, there is a significant d ifference between the 
problem statements that focused on the aspect of job satisfaction and 
employees' intention to turnover among employees. The other two problem 
statements that are being focused on the aspect of the organization 
commitment and job characteristics have been rejected . 
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Kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan pengaruh melaksanakan MS 
ISO 9000 ke atas kepuasan kerja dan komitmen organisasi di Pasukan 
Logistik Pangkalan Tentera Oarat Malaysia (TOM). Kajian ini penting kerana 
ketiga-tiga pasukan yang terlibat merupakan pasukan perintis dalam 
melaksanakan MS ISO 9000 bagi pasukan logistik TOM. 
Di  dalam menilai kesan MS ISO 9000, sampel kajian dibahagikan kepada 2 
kategori iaitu pasukan Logistik Pangkalan TOM yang telah melaksanakan 
MS ISO 9000 dan kategori kedua ialah pasukan logistik yang tidak 
melaksanakannya. Bagi organisasi dari kategori pertama, pasukan tesebut 
ialah 91 Depot Bekalan Pusat, 91 Depot Pusat Ordnans dan 91 Worksyop 
Pekilangan AT. Sejumlah 650 responden diperoleh dan dari jumlah ini, 466 
responden adalah di kalangan pasukan yang tidak melaksanakannya. 
Bakinya 1 84 adalah dari organisasi yang melaksanakannya. 
Untuk tujuan menguji kebolehpercayaan ketekalan dalaman secara 
keseluruhan, pengkaji menggunakan metod Pekali Alpha Cronbach kerana 
kesemua persoalan menggunakan kaedah pemarkatan skala Likert 7 mata. 
Secara keseluruhan dapatan daripada kajian diperoleh dengan 
menggunakan ujian statistik yang terdiri daripada Ujian - t tidak bersandar 
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digunakan untuk mengukur hubungan antara komitmen organisasi kepuasan 
kerja aspek tugas dan hasrat pekerja. Khi kuasa dua digunakan untuk 
mengukur hubungan antara faktor demografi terpilih dengan komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja. 
Tiga persoalan telah digunapakai oleh pengkaji sebagai petunjuk dalam 
proses pengumpulan dan penganalisian data-data. Persoalan berkisar 
kepada sama ada terdapat perbezaan atau tidak antara kedua-dua jenis 
organisasi dengan tumpuan kepada aspek kepuasan bekerja, komitmen 
organisasi, hasrat para pekerja untuk melakukan pusing ganti dan ciri-ciri 
tugasan. 
Oaripada keputusan analisis ujian-t tidak bersandar yang dijalankan didapati 
bahawa persoalan yang menumpukan kepada aspek kepuasan bekerja bagi 
subjek yang melaksanakan MS ISO 9000 dengan pasukan yang tidak 
melaksanakan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan . Persoalan 
lain yang memfokus kepada aspek komitmen organisasi antara pasukan 
yang melaksanakan MS ISO 9000 dengan yang tidak melaksanakannya 
adalah ditolak. 
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1 .0 Pengenalan 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Negara kini sedang berada di abad 21 yang dilambangkan dengan 
kemajuan ekonomi, infrastruktur, sains, teknologi dan kebendaan yang kian 
canggih (Mustafa , 1 996). Dalam menghadapi era teknologi yang serba maju, 
semua pihak sama ada di sektor awam mahupun swasta , berlumba-Iumba 
mengikuti arus pembangunan dan permodenan yang begitu pantas 
berkembang. Masing-masing berbuat demikian agar tidak ketinggalan baik 
dari sudut i lmu pengetahuan mahupun keupayaan berdaya saing dengan 
mempamerkan keupayaan yang seiring dengan teknologi dan 
perkembangan masa kini. 
Dalam usaha untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan sesebuah 
organisasi agar terus mantap seiring dengan perkembangan teknologi serta 
peredaran waktu, organisasi memerlukan sumber tenaga pekerja mahir 
yang berpengetahuan , berkeupayaan dan berkebolehan. Untuk mencapai 
matlamat ini , beberapa langkah perlu d irancang dan dilaksanakan bagi 
memastikan pengetahuan serta keupayaan pekerja yang sedia ada serta 
yang bakal diambil seiring dengan teknologi yang diguna pakai. Setiap 
pengurus dalam agensi kerajaan pula dituntut untuk melengkapkan diri 
dengan ilmu pengetahuan dan skil dalam menghadapi pembaharuan 
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(Rais, 1 997). Perubahan serta perkembangan sebegini menuntut komitmen 
dan usaha yang gigih daripada setiap pekerja. 
"Pemupukan budaya kerja cemerlang" dalam Perkhidmatan Awam adalah 
salah satu daripada agenda Kerajaan Malaysia dalam usaha untuk 
merealisasikan perubahan-perubahan ( INTAN, 1 995). Shaid ( 1 995) 
mentakrifkan pemupukan budaya kerja cemerlang sebagai satu proses 
sosio-budaya melalui persekitaran tempat kerja bagi melahirkan penjawat-
penjawat awam yang dapat menghasilkan barangan atau perkhidmatan 
berkualiti dan memuaskan pelanggan. Pemupukan budaya cemerlang 
adalah satu proses yang berterusan dan tidak harus terhenti di tengah jalan 
sahaja. Pembentukan budaya perkhidmatan yang cemerlang memerlukan 
penglibatan semua peringkat anggota secara menyeluruh (Ahmad 
Sarji , 1 995). Ahmad Sarji menyarankan "Proses peningkatan kualiti hendak 
dianggapkan sebagai satu proses berterusan yang merupakan 'a running 
targef yang tidak ada titik penghabisan". Kualiti bukan sahaja dinilai atau 
diukur pada daya pengeluaran atau penghasilan serta perkhidmatan yang 
diberi, tetapi tercerna dalam semua kegiatan,  tingkahlaku dan pekerjaan 
yang dibuat oleh seseorang (Zakaria, 1 991 ) .  
Proses pembudayaan nilai-nilai unggul dalam Perkhidmatan Awam 
sebenarnya telah bermula sejak tahun 1 960-an dengan terlaksananya 
beberapa pelan tindakan perubahan (Shaid , 1 995). Aktiviti-aktiviti yang 
meliputi proses pembudayaan antara lain ialah penggunaan Sistem Buku 
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